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Le più recenti attività di GOST nel settore delle sintesi organiche eco-friendly sono state 
focalizzate all’implementazione di metodologie catalitiche per importanti reazioni di 
formazione del legame C-C e per la valorizzazione di derivati da biomasse. Nello 
specifico, sono state sviluppate le seguenti ricerche. 
i) La CO2 come solvente green. Sono state individuate applicazioni innovative della 
CO2 supercritica (scCO2) sia per la self-metatesi di α-olefine (Schema 1) che per la 
condensazione nitroaldolica.   
 
Schema 1 
In presenza di Re2O7 supportato, la scCO2 consente un incremento di produttività di 
self-metatesi ed un più efficace riciclo del catalizzatore rispetto a solventi tradizionali 
(toluene e n-eptano).1 In presenza di catalizzatori a base di allumina, la selettività verso 
la formazione di nitroalcheni nella condensazione nitroaldolica aumenta dal 50-65% 
nelle condizioni convenzionali, ad oltre il 90% in scCO2 a pressioni sino a 150 bar.2  
ii) Organocatalizzatori per reazioni di Michael e Baylis-Hilmann. Liquidi ionici (LI) 
funzionali di nuova generazione quali sali di fosfonio carbonato (ad es.: [P8881] 
[MeOCO2]), si sono dimostrati ottimi catalizzatori per addizioni di Henry, Michael e di 
Baylis-Hillman. Sebbene costituiti da anioni moderatamente basici, questi LI mostrano 
performance analoghe a superbasi organiche quali DBU e fosfazene.3  
iii) Valorizzazione di derivati da biomasse. Il know-how del gruppo su applicazioni di 
sistemi multifasici mediati da liquidi ionici e reattività di carbonati organici come 
alchilanti safe e non tossici, è stato sfruttato per implementare protocolli green di 
impiego e trasformazione di derivati del glicerolo (acetali e glicerol carbonato) e 
dell’acido levulinico.4 Si sono ottimizzati non solo selettività e conversione dei processi 
studiati, ma anche le procedure di recupero e riciclo dei sistemi catalitici.         
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